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• Barreras y posibilidades actuales.
• Primeras acciones: Integrar herramientas para las prácticas 
educativas abiertas




¿Cuáles son las motivaciones de 




Uso del RI para dar 
visibilidad 
Objetivo:
Potenciar la visibilidad de la producción científica tecnológica y de innovación del















Tena- Espinoza-de-los-Monteros et al. (2017)
Grupo focal: Uso del RI para dar visibilidad 
González-Pérez et al. (2017)
1.- Desconocimiento, desinterés y aislamiento de 
herramientas web 2.0 
1.- Desconocen acerca de las posibilidades que 
tienen un RI 
2.- Carencia de programas institucionales de 
formación y actualización
2.- Interés y curiosidad por saber para qué sirve 
3.- Obsolescencia y desvinculación de las prácticas 
académicas y de comunicación científica
3.- Formación para difusión en acceso abierto y 
sus mecanismos de visibilidad.
4.- Sin estrategias de comunicación científica 4.- El esfuerzo de Instituciones para construir su 
identidad digital y la de su comunidad 
5.- Falta de reconocimientos a prácticas de 
difusión científica en acceso abierto
5.- Plan de comunicación y políticas 
institucionales
6-.- Establecer guías para difundir en vías de 
acceso abierto (ruta dorada y ruta verde) y redes 
sociales académicas
Barreras y posibilidades actuales
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FONDOS CONACYT 2017: 
Aumento de la visibilidad de 
RITEC mejorando la experiencia 
de usuario y su interoperabilidad 
con el Repositorio Nacional
Equipo multidisciplinar de 5 áreas: 
Grupo de investigación de innovación en educación, 
Biblioteca, Innovación, Investigación/Transferencia y 
Tecnologías de Información
Resultados: apoyar la ley abierta de México 
con aportes a la ciencia abierta
Movilizar: formación, posgrado, 
investigación. 
Primeras acciones: Integrar herramientas para las prácticas educativas abiertas
Plataforma tecnológica amigable: 
Cambio de los procesos de 
depósito e interface de búsqueda. 
a partir de del DCU
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El propósito del curso Visibilidad y difusión del conocimiento abierto con el RITEC es:
• Conocer la conceptualización del Movimiento Educativo Abierto.
• Analizar los aspectos que involucran las prácticas educativas del Movimiento Educativo Abierto al 
integrarlas en sus contextos formativos y de investigación.
• Identificar los componentes de un Recurso Educativo Abierto en sus recursos digitales.
• Determinar el tipo de licenciamiento abierto más recomendable para usarlo al publicar sus Recursos 
Educativos Abiertos y proteger su autoría.
• Preservar y diseminar su producción científica y académica en el Repositorio Institucional del 
Tecnológico de Monterrey.
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